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M m , ? ? Limes 26 da Diciembre de 1808 2 i céü ts. n limero 
B O L E T I N O F I 
Ln*tgf> qíifc Ion as / ior^ ¿.IcsldE* j SíCfótafióK re* 
«iftui lu« iifimaroH dgl 5OL;ÍÍ¡¡- qw* cofrc/iiondaii al 
¿ t i r i t o , di&p'Jíidfíin que £t' ñi* ua «ifcinplar «ñ. «t 
vüio d i a,iofcujntrs, dondfc p s m a a i c « í £ h a f í s oi rt»-
LCH 3rtcr(jtáriOH euidar ín ddconfcsrtaf los BÓLH* 
tW.v/i Cülsceioiiadoc> ordecRdt.mriñta país, «n «ncaji-
is iraasiún, qna deberí T.niücafsa CKda »Ho. 
a s VUBLIÓA. LOS LUvfiS, iJIÉACOlJÜ 'i VISaHE» 
¡¡-nxztiho I?. ííiipríií-.i.n d4 la .DipaVaciúñ p i o í i ñ c i x l , & & pw^fau 
50 GÉñiücofc al jnmvAire, S prM¿¿¿ al ssmeolfo $ 15 f ^ ü t a a &1 trío, 
pagadas til aoliciU? la sujicñpción. 
•Htimoroa aiu'rwís 36 céní ímoj , ds n s a e t í . 
i.ÜVaa'f&NOlA SDITOÜÍAL 
Lnh diapcdicioneu do lau Auturidadea, excepto loi 
üttb íiaan A inatanciu de parte no pobre, se iasefts* 
ÍÁÜ oñc ia lmectc ; ttaimismo cualquier añuiiuio cüñ* 
cerñiento al oofvicio uacioaal que dimano de la» 
rQjsmaa; lo do interéa pafticuluf previo el pago adó* 
lantado do 20 cúütimotj de penóla pof cada linea d i 
¡DflBreióñ. 
P A R T E O F I C I A L 
iGaeeta del día 25 do Diciembfe) 
PRESIDENCIA 
m i CONSEJO DE MINISTROS 
SS. M M . el Roy y la Reina Re-
gaute (Q. D. S.) y Augusta Real 
P imi l iü C0BtluÚF.u sia novedad en 
su impor ta r l e Salud. 
GOIÜKKNO Dli PÜÜVINOIA 
REEMPLAZOS 
Circular 
Debiendo procedi.'r lus Corporacio-
nes muuicipales m el próximo mes 
de Eucro á practicar el ¡ i l i sumieo to 
de los mozos sujetos al reemplazo 
de 180(1, recuerdo á los Sres. Alca l -
des l:i übhgución que les impune el 
¡irt. 38 de la v i s e ó t e ley de Heclutu-
mitiatt», publicando el bando á que el 
citado articulo se reiiere, y tíjaudo 
eu los sitios públicos el oportuno 
edicto, en el que se iuser türún los 
a r t ícu los -¿i, -JS, 29, 31 y 3^ de d i -
cha ley. 
Al propio tiempo, encargo á los 
Ayootumientos t en ¡ j an presentes 
las disposiciones del art. 20 del l io -
glnmento de '¿'i do Diciembre du 
1890 y de la Real orden de 12 de 
Marzo de 189Ó. declarada en vigor 
por la de 5 de Febrero de 1897, pura 
interesar do los señores euoargí idos 
del Ueffistru c iv i l y Párrocos las re-
laciones certificadas do los mozos 
inscritos en sus distritos y parro-
quias, á fin de remitirlas, juutomente 
con copia del alistamiento que for-
me el Ayuntamiento , a la Comisión 
mixta para la revisión prevenida en 
el ú l t imo apartado del art. 123 de la 
ley; en la inteligencia, de que si pa-
ra el (lia 31 de Enero no obran los 
indicados duciimenlos en dicha su-
perioridad, ex ig i ré á los Ayun ta -
mientos morosos la responsabilidad 
que proceda. 
León 22 do Diciembfe de 1898. 
E l Quljci'nii'lor, 
.llfltiut'l Cojo Vnri'i» 
El dia 10 de Enero deJ899, y ho-
ra de las doce de la m a ñ a n a , t end rá 
lugar unte el Alcalde-Presidente del 
Ayuntamiento de La Vega de A l -
itianza la subast i de G robles, q u é 
dan un volumeu do 0,714 metros 
cúb icos , tasades en 8 pesetas, y pro* 
cciientes de corta fraudulenta del 
mouto deCarrizal denuminado <iRio-
sa lce»; estando depositados dichos 
productos en p.-dor del Presidente 
de la Junta administrativa del refe-
rido pueblo. 
La subasta y disfrute de referidas 
maderas se sujetaran, en la parte 
que tenga apl icac ión , al pliego de 
condiciones publicado en el BOLETÍN 
OFICIAL do la provincia correspon-
diente al dia 7 do Octubre ú l t i m o . 
Lo que se hace público por medio 
del presento anuncio para general 
conocimiento. 
León 23 de Diciembre do 1&98 . -^ 
la Ooliufiiadnr, 
^rmiiit*! Cojo %'ni'el» 
O B R A S P U B L I C A S P R O V I N C I A D E L E O N 
CAlíRETERA DE TERCER ORDEN DE VILLAMAÑÁN A HOSPITAL DE ÓRBIGO (1) 
T R O S S O O." 
lletocióii nominal recliUcaila de las ¡irojiiehrhs d quienes en ¿odo ojiarle se ocuimn flacas con lá conslriiccüit de diclto Iroso 

























Nombres de los projiieturios 
t ) . ' Baltusara Abolla 
D. Francisco Onstellanos 
Herederos do D." Martina Tr iga l 
D. Alonso Cantón 
D . ' lialtasara Abella 
U. Agust in Domínguez . 
» Celestino .¡áñez 
» Jerónimi) .Mata 
» Pedr(j Alegre 
» José Vega 
• Pedro Aleare 
Herederos de D. Mariano Bustamante. . 
D. Felipe Mata 
• Colestinn J á ú e z 
» Uauiúii Sutd 
• Angel Ramos 
D." Eladio Voldueza., 
Vecíiulad 
L). Manuel de Vega , . Acebes . . . . 
Alonso Robles. Ildcm 
Vicente Natal jMatalobos . 


























í d e m . 
Idem. 
Mem 










Vecíiulad CIusc do l:i linca 


















































































































D, Angel R a m n s , , , , , . 
D. ' Gregtifls Callejo 
D, Migl ie l San P e d f ü , . , , , >. 
• Nicolás Tr iga l 
Se ignora , , , , , , 
D. Jul ' i ifi t ra f ica . • 
Miguel Juan 
Matías V i 4 a l . . . 
Manuel Alegre 
Lúeas Vega 
Miguel Mart ínez 
Luca i Vega 
Herederos de D. Manuel M a r t i n . . . 
Se igliofa 
D. Miguel San Pedro 
t Lorenzo Prieto 
« Joaijuin Migueles , 
» Rosendo Tr iga l 
s Esteban Vega 
• Nicolás Gareia 
i Joquiu Prieto 
D. ' Narcisa Tr iga l , 
Ü. José do Vega 
• Esteban Vega 
• Miguel Mart ínez 
• José de Vega 








Herederos de D. Frauciscu Vida l . . 
D. Bernardo Vega 
> Manuel Mart ínez 
> Luis Mart ínez 
t Manual Mart ínez 
• Ju l ián Trigal 
> Vicente Mart ínez 
» Mateo Vidal 
> Miguel Mar t ínez . . ' 
. Mateo Vidal 
» Luis Mart ínez 
» Bernardo Vega 
> Miguel Mart ínez 
• José de Vega 
> Mateo N . 
Se ignora 
D. M guel Mart ínez 
> Manuel Juan 
> Clemente Mart ínez 
i Beruafdn Vega 
> Autoliu Mart ínez 
D." Narcisa Trigal 
D. Esteban Vega 
i Jul i i in Tr iga l 
• Pedro Trigal 
• Victorio González 
» Santiago Mart ínez 
» Maten Vi.lal 
< Carlos N 
• listcbaíi Vega 
Manuel Vidal 





José de Vega 
Mateo Martiuez 
Herederos de U." Micaela Alegre. 
D. Lorenzo Prieto 
» Marcelo Marcos 
» Ccferino T i iga l 
• José de Vega 
• Itaimundo Kerniindez 
D. ' Ursula Vega 
D. Bernabé García 
» Alonso Kobles 
» .losé de Vega 
i> Ceferino Tr iga l 
> Marcelo Mareos., 
i Tirso Diéguez 
• Francisco Pérez 
» Mañiiel Vega 
> Manuel Alegre 
• Mateo Vidal 
» Mateo Mart ínez 
» Gabriel Vidal 





B o s t i l l o . . . . , 




















































































El m i s m o . . , , , 
Idem 
Idem. 
I d e m . . . . . . . . . 








El mismo , 
Idem 
I i e m 
Idem 
Idem 
I i e m 
Idem 


















Ido i i 
Idem 
















































































































































































































D. Ju l ián Trigal , , , 
• Berfiardo vega 
[).* Estufafiia Vil ludaogüs 
D. Hefüardu Vega. 
• Jerónimu Mata 
» Valeütiii Pefhdnr tez . . . , . , 
» Maüuel Vega 
» Mateo Mart ínez 
i> Matías iSrguel 
» Berüahlo Vega , . . 
i Manuel Vidal , 
» Mateo Mir t idez . 
• MaDuel Mart ínez 
» Bernardo Vega 
• Santos Mart ínez 
i Joaquín Prieto 
« Bernardo Vega , 
0.* Angela Ajenjo , 
D. M a n u e l J m o 
Ju l ián Trigal , 
Manuel Mart ínez 
Julián Trigal 
Venancio Vidala 
D." Narc.isa Trigal 
D. Felipe Tnga l 
» JUIUÍBTrigal . . . 
• Felipe Pérez 
t Blas BaCa 
• Ceferioo Tr iga l 
» Marcelo Marcos. 
s Pedro Trigal 
» Santiago Mart ínez 
i Lucas Vega 
• Fnbián Rodr íguez , 
» Luía Mart ínez 
» Mateo Mart ínez 
• J u a ü Maragá tü 
» Francisco Kodriguez 
» Mauuel Domínguez 
» Fabián Rodr íguez 
• Melchor Doin ín^uez 
» Fabián Rodr íguez 
• Francisco Matilla 
» Fabián Rodríguez. ' 
Herederus de Ignacio Vega 
D. Pedro M i t i l l a 
» Agust ín Fe rnández 
• Santos García 
» Felipe Pérez 
» Apolinar Perrero 
» Basilio Matilla 
» Fraoc isco- l íodr iguez 
D.* Manuela Vidal 
D. Antonio Segundo 
» Fernando Garc i i 
» Fabián Rodr íguez 
» Antonio Segundo 
Herederos de D. Francisco Marcos. 
D. José Matilla 
• Miguel Natal 
J> Eladio Domingiiez 
• Manuel Pérez 
D. "Angela de Vega 
Se ignora 
D. Pedro B i i m l n e n g o . . . . Tí) 
Se ignora ; 
D Miguel Natal 
Aeebes, 
Idem 
I d e m . . . • 




I d e m . , , 
ídem , . . , 
Idem 























San Pedro de Pegas.. 
Acebes 
Idem 
San Pedro de Pegas. . . 
Idem 
I i e m 
Hospital de Orv igo . . . 
San Pedro de Pegas.. . 
Hospital de ( i r r i g o . . . 
San Pedro de Pegas.. . 
Acebes 
San Pedro de Pegas... 
Iden 
Hospital de O r v i g o . . . 
Sao Pedro de Pegas.. . 
Hospital de O r v i g o . . . 
Idem 
San Pedro de Pegas... 
Idem 
Idem 
Hospital de O r v i g o . . . 
San Pedro dé Pegas... 
Idem 
Hospital de Orvigo 
Villamor 
Puente de Orvigo 
San Pedro de Pegas... 
Idem 
Hospital de O r v i g o . . . 
Vil lavante. 
Puente de Orvigo. 
El mismo 
Idem , , , , , , 
Idem , , , , , 
ídem , , « , . , . , , « , , , , , , 
Idem 
Idem , , , 
Idem , 
Idem . , , . . 

























































Matalobos , . 
8. Pedro de Pegas 
S. Pedro de Pegas 
S. Pedro do Pegas 



































































Lo que se hace püblieo para que las personas ó Corporaciones que se Crean perjudicadas presenten sus oposiciones en el t é rmino de quiace 
días, s e g ú n prescribe el ar t . 17 de la ley de Exprop iac ión forzosa de 10 de Enero de 1879. 
León 8 de Noviembre de 1898.—El Gobernador c i v i l , Manuel Cojo Várela. 
A JUNTAMIENTOS 
Alcáldlíí censíilueíonal di 
León 
A las doce de la m a ñ a n a del m ié r -
coles 28 descorriente t endrá lugar 
en las olicinas municipales la ena* 
jenac ión en pública subasta de 250 
faaegas do t r igo, ó sean 138 h e c t ó ' 
litros 75 litros, procedentes de las 
paneras del Pósito de esta ciudad. 
El remate, que será presidido por 
el Sr. Alcalde y el Sr. Presidente de 
la Comisión de Beneficencia y Pósi-
to, ó en quien deleguen, se hará por 
pujas á la llana y á la alza, y el plie-
go de condiciones se halla de m a n í -
tiesto en la Secretar ía municipal . 
León 22 de Diciembre de 1898 .= 
El Alcalde, Tomás Mallo López. 
Atcáldia cónstítucíontil de 
Quintana y Congosto 
S e g ú n me participa el Alcalde de 
barrio del pueblo de Herreros, el día 
10 del Cnrrieuto aparec ió On aquel 
pue'ilo una vaca pelo rojo, asta ba-
j a , sin rabo, edad cerrada; cuya res 
se halla depositada en casa de Feli-
pe Lobato Fe rnández , vecino del 
mismo pueblo. 
Lo que so hace público en este 
periódico oficial pava que llegue á 
conocimiento de su dueño , quien 
podrá pasar á recogerla abonando 
los gastos que por m a n u t e n c i ó n y 
custodia haya originado. 
Quintana y Congosto 12 de D i -
ciembre de 1898.-- El Alcalde, Fran-
co Vidal . 
D. Antonio Marcos, Juez municipal 
de esta ciudad. 
Hago saber: Que en el juicio ver-
bal de que se ha rá mención ha recaí -
do sentencia cuyo encabezamiento 
y parte dispositiva diceu: 
¡Sentencia.—En la ciudad de León, 
á veint iuno de Diciembre de m i l 
ochocientos noventa y ocho; el se-
ñor D. Antonio Marcos, Juez muni» 
cípal de la misma: visto el preceden-
te ju ic io verbal celebrado á instan-
cia de D. Vicente Ordás , vecino del 
Puente del Castro, d e m a n d a n t e , 
contra D. Alberto Suárez Lorenza-
na, vecino de Valencia de D. Juan, 
y D. Felipe Valdés, do esta pobla-
c ión , demandado, sobre pago de se-
tenta y cinco pesetas, importe del 
t r a n s p o r t é de un vagón da cal desde 
la es tac ión férrea de esta ciudad al 
monte Isla, y veintiuna pesetas c i n -
cuenta y cinco cén t imos que p a g ó 
el demandante en dicha es tac ión por 
el porte del expresado v a g ó n desde 
La Robla á esta capital, por ante mí 
el Secretario dijo: 
Fallo que debo condenar y conde-
no á D. Alberto Suá rez al pago de 
las noventa y sois pesetas ciacuen-
ta y cinco cén t imos por que ha i n -
terpuesto la demanda ü . Vicente 
Ordás , absolviendo libremente á don 
Felipe Valdés, é imponiendo las cos-
tas al D. Alberto Suárez Loreoza-
na. As i de í in i t ivumente juzgando 
por esta sentencia, que se notif icará 
á las partes, y por la rebeldía de don 
Alberto Suárez , se publ icará én el 
BOLETÍN OFIAIAL da !ft provlBClSt á 
ñu ee í qua él actor opte por la ns t i " 
tíeaeión piirsana], s egún previsoeel j 
articulo si'teeietitos FeSeBta y nueva ; 
de la ley de Enlu ío ian i ien to eivilj lo ; 
pronunc ió , m a n d ó y Atmb el esprO' 
eado Sr, Joeü , de que certifico.— ; 
Antonio Slavcos,—-Ante n á , Enrique | 
Zotes, s i 
Y pata piibliearea el Boi.wixS- OPI- . 
a AL i fin de que sírv;i de no t iüea» { 
eión al duniandadn rebelde, so expi» ; 
de el presente en Leóu & ve in t i t r é s 
de Diciembre de m i l ochoeie:>to5 fiO' 
venta y o o h ü , = A n t ü n i o Mareog.™' 
Ante uii , Enrique Zotes 
CVdttlt de citación 
D. Francisco Berciimo F e r n á n d e z , 
Juez municipal del Distrito de D>!S» 
tr iamt, en pt-ovideucni de hoy. d ic -
tada ou de.i¡nnda Verbal c i v i l Ínter* 
puesta p.,i' ü . Mijíuel San Martin 
Jarr iu, vecino de Vulilespino, con-
tra D. Pedro Polián Feliz, de domi-
cilio ¡¡ inorado, y contra sií mujer 
D.1 Poícunla Uodrigut'Z. vecina de 
esta vil la, para que deje expedita y á 
la libre disposición del demandante 
la uutrada y salida de la casa que 
habita la demandada, con el fin de 
inetor materiales para reformar un 
horno que tiene la casa del deman-
dante y sale paia la casa de les de-
mandadus; cuya demanda la funda 
en el articulo quinientos sesenta y 
nuevo del Código c i v i l , ha seña lado 
para In eidebnición del j u i c i o el dia 
veintiocho del actual, á las nueve 
de la m a ñ a n a , en la sala do audien-
cia de esto Juzgado municipal , sito 
en esta villa y sitio de la calle de 
San Pelayo, para cuya celebración 
se cita por la presente al D. Pedro 
Polián, quien deberá «omparece r en 
el dia y hora uesiguados; apercibido 
que de no comparecer se s e g u i r á el 
juicio en su rebeldía sin volverle á 
c i tar .—El Secretario del Juzgado 
municipal , Godoardo Diez. 
Dada en Destriana á trece de Ui" 
ciembre de m i l ochocientos noven-
ta y ocho.—Francisco 1!. F e r n á u -
dez.—P. S. M . . Goilearuo Diez. 
A N U N C I O S O t ' l U l A U S S 
D. Vicente Triaría Garc ía , Agente 
ejecutivo por débi tos á favor de la 
Hacienda. 
H igo saber: Que en v i r tud de pro-
videncia dictada por esta Agencia 
con fecha IB del que rige en el ex-
pediente de apremio que se sigue en 
este u is t i i to por déb i tos de contri-
bución terr i torial correspondiente 
del l . " a l 4.° trimestre de I8U7 á OS, 
se sacan á públ ica subasta por p r i -
mera vez los bienes inmuebles, c u -
yos nombres de los deudnres y f i n -
cas de los mismos se expresan á con-
t i n u a o ó u : 
De Gumersindo Garc ía , do Oarba-
ja l . -^Una t ierra, en Gotdoncillo. á 
la reguera: Valorada on 1¿U pesetas. 
De Gaspar Goizii loz, de Fuentes. 
-^-Una v iña , á los Sisones; valorada 
en HO pesetas. 
De Gabino del Pozo, de Mayorga. 
—Ona Viña, á la Gachera; valorada 
en l-'O pesetas. 
De Juan Escudero, de tirones.— 
Una v iña , al camino do Mayorga; 
valorada en üO pesetas. 
De Froilana Hivero, de idom.™ 
Ü ü majuelo, al Jauo; vab-rado ea 
120 pesetas. 
De Mart ín F e r n á n d e z , de Castro-
vol .—Una vina , á Valdejuuco; valo-
a da en 30 pesetas. 
Otra v i ñ a , al mismo sitio; valora' 
da en "JCFpesetaa. 
Otra, ¡i la senda de Loguna; valo-
rada ari 10 pesetas, 
De Alonso l iodr íguéz Serrano, de 
Oampazas.—Una v i ñ a , á loa Serra-
nos, valorada en 120 pesetas. 
De Francisco Martinez, dé ídem. 
— t i u majuelo, á Costana Mayor; 
valorado en 140 pesetas. 
De Hilar io Redondo, de Castro-
vol .—Una v i ñ a , a la Gachera; valo-
rada en 60 pesetas. 
De Maximino Alonso, de Cordon-
ci l lo .—Una casa, en la caho Real; 
Valorada en 150 pesetas. 
De Fermín Abajo, de Qnrdonci-
lio.—Otra casa, en iuem, á la Cár -
caba; valorada en 75 pesetas. 
De Pedro Fenjn»dez F e r n á n d e z , 
de Gordoucillo.—Una Casa, á la Ca-
llo de San Juan; valorada en 150 pe-
Setas. 
De Jorge Alvarez, de idem.—Otra 
casa, á la calle del Almendro; Valo-
rada en 75 pesetas. 
De Oi'ograch'S F e r n á n d e z , de 
ídem.—Otra casa, á [a calle de la 
Cárcuba; valorada en 75 pesetas. 
De Angel Arce Quesuda, de ideal. 
— Otra casa, á la calle de la Enco-
mienda; valorada en 150 pesetas. 
De Gumersindo Casado, de idem. 
—Ot''a casa, ¡i la Calle del Almendro; 
valorada en 112.00 pesetas. 
De Andrés Fe rnández Rico, do 
í d e m . — O t r a casa, á la calle Mayor; 
valorada en 112,50 pesetas. 
De Pedro ¡Salcedo., de idem.— 
Otra casa, ó la callo del Almendro; 
valorada en lóü pesetas. 
Do Dionisio Alonso, de í d e m . — 
Otra casa, t ravesía del Rosario; Va-
lorada en 187 pesetas 50 cén t imos . 
De Segundo Herrero Kodriguez. 
de i i l ' :m.—Otra casa, a la calle del 
Rosario; valorada en 75 pesetas. 
De Gregorio Garcin, de idem.— 
Otra casa, á la t raves ía del Calva-
rio; valorada en 75 pesetas. 
De Cenón Gut ié r rez Alonso, de 
idem.—Otra casa, á la calle del A l -
mei.Uro; valorada en 75 pesetas. 
Do Mariano Casado, de í d e m . — 
Otra casa, á la calle del Calvario; 
valorada eu 112 pesetas 3 0 c é n t i m o s . 
De Rasilio Fe rnández , de i d e m . ^ 
Otra casa á la calle del Almendro; 
Valnrada en 87 pesetas 50 c é n t i m o s . 
De Alvaro Oaicia. de ídem.—Otra 
cusa, á la calle del Rosario; valora-
da en 75 pesetas. 
De Baltasar Rubio del Rio, de 
idem. —Otra casa. A la calle del Ro-
sal io; valorada en 300 pesetas. 
De Josefa Rico Camino, de idem. 
—Otra casa, á la t raves ía de la ca-
lle Mayor; valorada en 75 pesetas. 
De Sebas t ián García , do idem.— 
Una casa, á la calle de la Careaba; 
Valorada en 112 pesetas 50 c é n t i m o s . 
De Anacletu Feinái idez , de idem. 
—Una casa, á la callo Derecha; va-
lorada en 150 pesetas. 
Do Baldiiínern Gascón González, 
de ídem—Otra casa, en la calle del 
Calvurio; valorada en 112 pesetas 
50 r é n t i m o s . 
De Alejandro Moría Hnerga, de 
ídem.—Otra casa, á la callo de la 
Encnmienda; valorada en75 pesetas. 
De Antonia Alonso, de ídem.— 
Otra casa, á la calle del Rosario; va-
lorada en 225 pesetas. 
De Saturnino Cas tañeda , de ídem. 
i —-Un barcillar. á Costana mayor; 
{ Valorado en í)0 pesetas. 
! De Pedni .í.ino, de í d e m . — U n a 
' tierra, á Valdecoso; valorada en 150 
1 pesetas. 
De Gregorio Llanos, de idem.— 
Un majuelo, » Costana mayor; va -
rado en 150 pesetas. 
Da Evaristo F e r n á n d e z , de idem, 
— U n majuelo, i la Gachera; valora-
do en 150 pesetas. 
Da Ezequiel Rubio, de ídem.— 
Una t ierra; á la Parva; valorada en 
100 pesetas. 
Do Cenón Gut ié r rez , de idem.— 
Una v iña , á la alameda; valorada en 
120 pesetas. 
De Gregorio Rubio, da í d e m . — 
Una v i ñ a , á la laguna; valorada en 
800 pesetas. 
Do Pedro Rubio, de idem.—Una 
era, al Maiqués ; Valorado en 500 pe-
setas. 
De Santiago Diez, de í d e m . — U n a 
v i ñ a , al camino de Valderas; va lo-
rada en 200 pesetas. 
De Baldomero Gascón González , 
de í d e m . — U n majuelo, t é rmino de 
Gordoucillo, á la Gochera; valorado 
en 300 pesetas. 
De Maximino Alonso, de idem. 
—Una tierra, al Molinico; valorada 
en 90 pesetas. 
De Sebas t ián Garc ía .—Una Viña, 
á Valdejunco; valorada en 60 pese-
tas. 
De Santos F e r n á n d e z . — U n a v i ñ a , 
á la alameda; valorada en 120 pese-
tas. 
De Anacleto F e r n á n d e z , — U n a v i -
ña , al camino Castrillino; Valorada 
en í)0 pesetas. 
De. Manuel Velaseo, de Ü r o u e s . — 
Una vina, al camino Mayorga; Va-
lorada en 120 pesetas. 
De Elias Sá ioz , de Castrovol.— 
Una v i ñ a , eu Costana; valorada eu 
"JO pesetas. 
De Francisco Gallego, do Campa-
zas.—Una v iña , á Castas a ; valora-
da en (SO pesetas. 
Do Angela Carnero, de Gordouci-
l lo .—Una casa; valorada en 150 pe-
setas. 
De Hipóli to Matanza Vega, de 
ídem —Una casa. Callo del Alnit ín-
dro; valorada en 75 pesetas. 
De Santiago Aloi.so, de Campn-
2as.—Un majuelo, á la vega de en-
cima, titulado los Serranos; valora-
do en 70 pesetas 
Otro, en el mismo sitio; valorado 
en (30 pesetas. 
De Juan de la Fuente, de Carlra-
j a l . — Una v iña , eu el mismo sit io; 
valorada eu 45 pesetas. 
De Mariano Jauo, de Gordoncillo. 
— U n barcillar. en el mismo sit io; 
Valorado en 100 pesetas. 
Do Cal ixlo Ve'ado, de í d e m . — U n 
majuelo, á Costana Mayor, Valorado 
en 100 pesetas. 
De Santos Salagre, de idem.—Un 
majuelo, al Jaun; valorado en 50 pe-
setas. 
De Antonio Vaquero Villar , de 
í d e m . — U n a casa, eu Gordoucillo; 
Valorada eu 75 pesetas. 
De Santiago Diez, de idem,—Una 
casa, t raves ía del Rnsarioy San Ro-
que; valorada eu 112 pesetas 50 cén-
timos. 
De Evaristo Fe rnández , de idem. 
Una casa, t ravesía de la calle Dere-
cha; valorada en 187 pesetas 50 cé t i -
tiinos. 
De Sinforiauo Fernández , de idem. 
—Una casa, tiavesia del Rosario; 
valorada en 20 pesetas. 
De Esteban Jauo, de í d e m . — U n a 
casa, eu Gordoncillo; valoiada en 
112 pesetas 50 c é n t i m o s . 
De Santos Salgare, da í d e m . — 
t ina casa, en este pueblo de Gordon-
ci l lo ; valorada ou 37 pesetas 50 c é n -
t imos. 
De Gregorio Rubio, de Gordonc í -
e í l l a .—Una tierra de barcinos; va-
lorada en 80 pesetas. 
De Saturnino Castañeda,-—Una 
tierra, á ValdeboñiC.o; Valorada en 
80 pesetas. 
De Narciso Velado.—Un majuelo, 
á Valdoilurido; Valorado en 70 pe-
setas. 
De Cipriano Joral.—Una vina, al 
camino de Castnllo; valorada en 70 
pesetas. 
Do Manuel C a s t a ñ e d a . — U n a v i -
ñ a , en el pago; valorada en 70 pe-
setas. 
l io Baltasar Alvares!.—Üna tierra-
barcí l la í , al pagoCarre-Alvires; va-
lorada eu 50 pesetas. 
De Manuel Velado.—Una casa, á 
la calle del Hosp¡ta l ;valo¡ai la en 300 
pesetas. 
De José Juá rez , de Valencia de 
D. J u a n . - U u a Viña, á Costana; va-
lorada én 150 pesetas. 
Do Dionisio Alvarez. de Gordou -
c i l io .—Un majuelo, á Costana ma-
yor ; valorado en 40 pesetas. 
De Beuiguo Pérez, de Campazas. 
Un majuelo, á ios Sisones; valorado 
en 150 pesetas. 
LÍI snÍKísla se celebrará en casa de 
Federico López, de esta looididad, el 
dia 3 del próximo mes de Enero, á 
las once de la m a ñ a n a , por espacio 
do una hora; y si é s t a no tuviese 
electo por falta de hcitadores. so ce-
lebrará uua segunda el dia 10 del 
mismo ir.es, á igual hora y sitio y 
bajo las mismas formi-s. 
Para eonociiuicuto gene r íd se ad-
vierte: que los demJores pueden l i -
brar sus bieues pagando el pr inc i -
pa!, recargos y cos ías antes de Ce-
rrarse el remate; que será postura 
admisible la que cubra las dos ter-
ceras partes del valor líqiiulo fijado 
á los bienes; que los t í tulos de pro-
piedad que los deudores presei.ten, 
estaran de manifiesto en esta Agen-
cia sin ponerse exigi r otros, y si se 
careciese de ellos se supi i iá so fal-
ta en la forma que prescribe la re-
gla 5.* del a''t. 42 del Reglamento 
ne la ley Hipotecaria por cuenta de 
los rematantes, á los cuales se les 
desconta rá después del precio de la 
adjudicación los gastus ijue hayan 
anticipado; que los rematantes se 
obligan á entregar eu el i.cto de la 
subasta el importe del principal, re-
cargos y costas del procedimiento 
ejecutivo que adeuden los contr ibu-
yentes de quienes procedan las f in -
cas subastadas, y hasta el completo 
del remate eu la oficina de la Agen-
cia antes del otorgamiento de la es-
cr i tura , s e g ú n lo dispuesto en los 
a r t í cu los 37 v 39 de la ins t rucc ión 
de 12 de Mayo de IS-'S. 
Lo que se anuncia al público en 
cumplimiento do lo dispuesto en la 
regla 4 . ' , art. 37 ya citado. 
Cordoncillo 10 de Diciembre de 
1898.—Vicente Triaua Garoia. 
A N U N C I O S P A l i T l O U L A K E S 
l labíendo fallecido Ramona Ro-
d r í g u e z , se hace saber por medio del 
presente para si alguno tuviere que 
reclamar cantidades, ¡o haga dentro 
del plazo de quince días; pasados los 
cuales se entiende renui.cian á su 
derecho si no reclaman á los testa-' 
mentarios que firman.^Alejandro 
Ramos.—Antonio Rodr íguez . 
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